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La siguiente investigación titulada: “EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE 
COMO OBJETO DE ESTUDIO DE LA CRIMINOLOGIA EN LA PROVINCIA DE 
CHICLAYO” cuyo resultado es producto de una paciente recopilación de diversos 
textos bibliográficos y revistas especializadas en Derecho Penal, cuya finalidad ha 
permitido ofrecer un aporte singular a nuestra comunidad jurídica dentro de la cual 
muy pronto nos estaremos desenvolviendo como operadores jurídicos y más que 
nada orientada para aquellas personas interesadas en resolver la problemática que 
se presentan cotidianamente en la realidad operativa muy distante de la situación 
que abordamos en nuestra de aprestamiento académico llevado a cabo en nuestra 
alma Mater  . 
 
La elaboración de la presente investigación fue motivo de diversas dificultades que 
fueron superándose con la debida dedicación en la que nos vimos involucrados los 
investigadores, la tarea más ardua se presentó en la realización del trabajo de 
campo debido a la incomprensión de los colaboradores y en otras a la necesidad de 
tiempo de los informantes para poder absolver nuestra inquietud mediante la 
absolución de preguntas de nuestro cuestionario. 
 
